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Abstract
In 1996, Hiroshi Abe retired from Asahiyama Zoo after 25 years of service. In the
following year (1997) and in 2000, he visited Serengeti National Park, in Tanzania, Africa,
where he was deeply impressed by seeing various animals living in their natural state,
although he was accustomed to seeing animals from having taken care of most of the
animals at the zoo, including lions. Based on these experiences in Africa, he wrote a series
of three illustrated books dealing with the life of lions, including Raion No Yoi Ichinichi.
In that illustrated book, he highlighted a day in the life of a baby lion and its parent, which
to him seemed reserved when surrounded by herbivorous animals living on the African
savanna, even though the lion is generally regarded as the king of the beasts. Using his
sense of humor, the author depicted the harsh life of wild animals by focusing on a father
lion who participated in child rearing, and he depicted the landscape of the African
savanna. Through this work, which is based on his experiences as a zookeeper, he was




という環境のなかで生きる動物に限られていた。動物園を退職した翌年の 1997 年と 2000 年、あべはア
フリカ、タンザニアのセレンゲッティ国立公園を訪ね、大自然のなかで生きる野生動物たちを直に見て
回った。その体験から生まれたのが⽝ライオンのよいいちにち⽞（佼成出版社 2001 年）、⽝ライオンのへ
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第 10 場面 昼寝から一度目覚める。空には真っ赤な夕陽が輝き草原を金色に染め、岩山の上では、モン
キーが棒を手に石太鼓を⽛ポンポコカンポコ…⽜と叩いている。
第 11 場面 再び目覚めると、空には月が浮かび、草原は銀色に染められている。岩山の下の池には鯉が
はねており、そのうろこの形をした月明かりが映る。その光景を材にして、雄ライオンが一
句俳句を詠む。⽛いけの鯉 黒いうろこは 月のかげ⽜
第 12 場面 夜が深まり、池ではカバたちが遊んでいる。その光景を詠んでまた一句。
⽛カバあそぶ せまいお池に 月ゆれる⽜
左頁遠景にシマウマの群れを追う雌ライオンの姿が小さく見える。
第 13 場面 雌ライオンとシマウマが右頁に移動。子どもは狩りをしているのが母ライオンだと気づく。
両者の距離は縮まっている。
第 14 場面 狩りのシーンのクライマックス。月明かりを浴びて逃げるシマウマと、それに牙をたてよ
うとする雌ライオンの顔がクローズアップされる。雄ライオンはさらに一句ひねる。⽛ゆれ
ゆられ しろくろシマウマ 月の下⽜
第 15 場面 左頁遠景に雌ライオンが描かれ、その傍らにシマウマの死体が横たわっている。ライオン
の子どもたちは母ライオンのほうに向かって、岩山を降りていく。



















































































































































































































⽜ （カワウソ 河うそ雄 作）
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